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ُ  بَِما تَْعَملُوَن َخبِير   ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َۚوَّللاه  يَْرفَعِ َّللاه
“Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (iImu) beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 




 ّلَا يَُكل ِفُا ّللَاُا نَْفًسا إِّلَا ُوْسعََها
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  






“Allah selalu menjawab do’amu dengan 3 cara. Pertama, langsung 
mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan 










ِ َرِبِّ اْلعَالَِمينَ   اْلَحْمُد َلِِله
Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta ridho-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang diharapkan. Penyusunan skripsi 
ini tidak lepas dari do’a dan dukungan oleh orang-orang yang penulis sayangi. 
Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahakan kepada seluruh 
pihak yang berperan dalam kesuksesan skripsi ini khususnya untuk :  
1. Perempuan nomor satu yang selalu penulis rindukan setiap waktu, Almarhum 
Ibu Fitriana Untari yang telah melahirkan dan selalu mendidik serta 
memberikan kasih sayang tak terhingga semasa kecil untuk penulis.   
2. Kedua Orang tua saya, Bapak Rohmat Kusaeri dan Ibu Tri Suparmi yang 
selalu mendoakan, memotivasi, memberi kepercayaan, memberikan kasih 
sayang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  
3. Adek-adek penulis yang tercinta. Aulia, Yesi dan Dek Helga yang selalu 
memberikan pelukan hangat, semangat dan do’a tanpa henti.  
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendo’akan, memotivasi dan mendukung 
perjuangan penulis.  
5. Sahabat dan teman-teman tercinta yang selalu membatu, memberi semangat 









ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM 
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PAGERSARI 
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG 
 
 
Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 menyebutkan sumber 
keuangan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan 
pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total penerimaan ADD di masing-
masing desa. Desa Pagersari merupakan desa yang belum mencapai batas 
penggunaan ADD untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan 
program pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai kebutuhan masyarakat. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan ADD terhadap program 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 
serta untuk mengetahui hambatan penggunaan ADD dalam kegiatan program 
pemberdayaan masyarakat desa Pagersari. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan dalam menganalisis penggunaan ADD terhadap program 
pemberdayaan masyarakat masih belum tepat dari aspek azas pengelolaan ADD 
yaitu transparansi dan partisipatif; Kesesuaian ADD yang merupakan bagian 
integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari perencanaan, pelaksanaan 
sampai pertanggungajawaban; Penggunaan ADD sebesar 70% untuk belanja 
pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat penggunaan ADD terhadap 
program pemberdayaan masyarakat yaitu faktor kepatuhan implementor pada 
ketentuan yang berlaku; masyarakat yang masih pasif. Rekomendasi yang diberikan 
perlunya dilakukan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pendidikan komitmen 
untuk pelaksana kebijakan agar maksimal menjalankan tugasnya, perlu 















ANALYSIS OF THE USE OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN THE 
SOCIETY EMPOWERMENT IN PAGERSARI VILLAGE BERGAS 
DISTRICT SEMARANG REGION 
 
Based on the Regulation of the Minister of Domestic Affairs Number 37 of 
2007, the source of village finances from the Village Fund Allocation (ADD) is 
used to finance the empowerment of the community by 70% of the total acceptance 
of ADD in each village. Desa Pagersari is a village that has not reached the limit of 
using ADD to finance community empowerment by 70% and community 
empowerment programs that do not yet meet community needs. The purpose of this 
study is to analyze the use of ADD to community empowerment program based on 
Semarang Regions No. 1 of 2016 and to know the obstacles of ADD use in the 
community empowerment program of Pagersari village. This type of research is 
descriptive research using a qualitative approach. The results of the study showed 
that in analyzing the use of ADD towards community empowerment programs, it 
was still not right from the aspect of the principle of ADD management, namely 
transparency and participatory; ADD compatibility which is an integral part of the 
Village Revenue and Expenditure Budget from planning, implementation to 
accountability; The use of ADD is 70% for community empowerment spending. 
Factors inhibiting the use of ADD to the community empowerment program that is 
the compliance factor of the applicant on the applicable provisions; people who are 
still passive. Recommendations given the need for communication between policy 
implementers and the community in meeting the needs of the community, it is 
necessary to do commitment education for policy implementers in order to 
maximize their duties, need to adjust the target of the empowerment program and 
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